Kesehatan Masyarakat: Soal UAS Vaksin dan Imunisasi by -, Universitas Dian Nuswantoro
1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. .Tawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah.jawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
A. Petuniuk soal :  Pi l ih salah satu iawaban vang benar !! !
l. Pada bayi terdapat penyakit dengan gejala berhenti menetek (sucking) yang semula mau menetek






U 2. Secara klinis Polio terdapat pada anak dibawah 
umur l5 tahun yang menderita Lumpuh Layuh
Akut ( Acute Flaccide Paralysis), yang penularannya melalui :
a. Kontak fisik.
b. Perr-rafasStr.
c. Droplet bersin / batuk.
d. Kotoran manusia ( tinja) yang terkontaminasi.
e. Bukan.salah satu diatas.
3. 3. Pemberian inli,niruri padaanak SD kelas I dan secleraiat dalah:
a. TT.
b. DT,TT & Canipak
c. DT,
d. TT & Campak.
e. DT & TT.
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msa perlindn€il ber4a larna :
a- I tahrm. d. l0 tahun-
b. -i tahun. e. 5 tahun.
c. 25 tahun.
5. Indonesia telah menetapkan target 2014 seluruh (100%) desa / kelr.rrahan mencapai L'rtiversul
Child Immunization (UCI), pilih pernyataan dibawah ini yang paling tepat :
a. Semua desa / kelurahan ,bayi usia 0-l 1 bulan sudah dapat imunisasi lengkap.
b. Setiap bayi di desa / kelurahan sudah dapat imunisasi lengkap l00o/o.
c. Target UCI didesa / kelurahan pada bayi umur kurang I tahun sudah 100%.
d. Seluruh bayi dibawah 1 tahun sudah mendapat imunisasi .
e. Tercapainya UCI di seluruh desa/ kelurahan secara beltahap mulai dari tahun 2010 sarnpai
tahun 2014.dalam ranska menurunkan anska kematian dan kesakitan PD3l.
6. Definisi KIPI yaitu :
a. Semua keiadian sakit dan kematian 1'ang terjadi dalam nrasa 1 tahun setelah imgnisasi.
b. Semua kejadian sakit dan kematian ) 'ang teriadi dalam masa imunisasi
c. Semua kejadian sakit dan kematian yang teljadi dalan'r masa 1 rninggr"r setelah in-runisasi.
J d. Semua kejadian sakit dan kematian yar-rg terjadi setelah imuuisasi
e. Semua ke.jadian sakit dan kematian yang terjadi dalam masa I bulan setelah imunisasi.
7. Strategi eradil<asi pol io kedua setelah Lrpaya Imunisasi rut in pada bayi adalah mengadakan Pekan
Imunisasi Nasioral ( PfN ), pernyataan dibawah ini yang paling benar adalah :
a. Pada saat'PIN anak yang tidak pernah terjangkaLr imunisasi rutin akan dikebalkan.
b. Anak yang sudah mendapat imur.risasi tidak akan ditingkatkan kekebalannya.
c. PIN dapat menggantikan pelayanan polio rutin.
d. Seorang anak t idak mungkin menerima 10 dosis polio.
e. Menddpft vaksin polio yang berl<ali-kal i  sangat membahayakan.
8. Pernyataan dibawah ini benar untuk Neonatus Neonatorum kecr,rali :
a. Penyebab kematian Neonatal / Kematian bayi berusia kuraug dari 1 ( satu) bulan.
b. Bayi lahir hidLrp. dapat menangis dan menetek der-rgan normal minimal 2ltari  kemudiart
t imbLrl kesuli tan renetek disertai kekakLran dan atau keiang otot.
c. Mr.r lut bavi InencttcLt sepert i  urr"r lLrt ikan
d. Disebabkan oleh Clostr idium Tetani.
e. Kuman mengeluarkan toksin / racutt dan rnenyerang otot.
9. Didalam pelaksarraan Eliminasi Tetanus Neonatorunr ( ETN ), strategi apa yang dilakukan ?
a. Perryr"rluhan melalui pamong. kader rralrpLur tol<oh masyarakat serta keluarga.
b. Perlolongan persalinan " 3 bersih " dan perawatan tal i  pusat yang bersi l ' r  .
c. Peninglcatan kegiatan surveilans dalarr rangka penemuan dini kasus Tetanus Neonatorum
dan penentuan factor risiko yang menjadi penyebab.
d. Pelayanan rujukan baik di Rumah sakit maupun Puskesmas dengan rawat inap.







l0' sdah satu upaya pencapaian tujuan imunisasi dengan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah( BIAS ), apa yang dimaksud :
a' untuk menurunkan angka kesakitar anak dari penyakit difteri ,pertusis dan tetanus.b' Meninggikan tingkat imunitas / kekebalan unui ,ekoruh terhadap dipteri, pertusis dantetanus.
c' Bulan dimana semua anak sekolah dasar. Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasadan Sekolah Luar Biasa baik negeri maLrpun swasta di seruruh Indonesia di irnunisasisesuai dengan ketentuan, tanpa Jipungut b iay,a.d' Semua anak sekolah dasar, Madrasah-lutloaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan SekolahLuar Biasa baik negeri maupun swasta di imr_rnisasi DT.
e. Bukan salah satu diatas.
Peralatan rantai vaksin adalah seluruh pe.ralatanyang digunakan dalam pengelolaan u]or,nsesuai prosedur' 
-ienis peralatan rantai vaksin di Pusk"esrn'as apa saja , sebutkan lima (5) I
Untuk mengurangi Drop out ( D o ). hat-har apa yang dapat dirakukan. sebutkan/
Apa yang kamu ketahui tentang pengertian Imunisasi TT ?
Jenis-jenis VatiSin dalam progranr nasional apa sa.ja yangimunisasi dasar menurut pemberia'/ frekwensi. r;i;;g waktuJelaskan !
Dalam. rangl<'a penemuan kasus Tetanus Neonatorum digunakan
sebut dan.jelaskan !
5 .
diberikan pada bayi unuk
dan umur pemberian nya.
beberapa jenis pendekatan,
